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Özden Narîn’in bu 
tablosu 250 milyon
İşadamı Halit 
larin, eşinin
ı c 
N ...
bu tablosuna
1985’de 
3.5 milyon lira 
vermemişti
Halit Narin’irı eşi Öz­
den Narin, 1985'de, 
dönemin ünlü res­
samlarından Mahmut 
Cüda’ya yağlıboya 
portre siparişi ..verdi. 
Tablo bitince Özden 
Hanım cebine 1.5 mil­
yon lira koyup Cü- 
da’ya gitti. Ancak ünlü 
ressam 3.5 milyon lira 
istedi. Parayı çok bu­
lan Narinler, tabloyu 
almaktan vazgeçti.
Kim alacak?
»Değerini anlamadı”
Halit Narin, tabloya 1985'in rakamlarıyla 3.5
milyon lira vermeyince sanat çevrelerinin e- 
îde'leştiri oklarına he f olmuş ve “tablonun sa­
nat değerini anlamamakla’* Suçlanmıştı.
Cüda’nın şaheseri
Özden Narin’in siparişi üzerine yapı­
lan bu tablo, bugün hayatta olmayan 
ressam Mahmut Cüda’nın şaheserle­
rinden biri olarak gösteriliyor.
I Aylık sosyete dergisi 
Vıva’da yer alan ha-
bere göre, Mahmut 
Cüda ölünce yakın­
ları, eserlerini açı- 
kartırmayla satmaya 
karar verdi. 16 E- 
kim’deki açıkartırma- 
ya Özden Narin’in 
tablosu da çıkacak. 
250 milyon lira açılış 
fiyatı konan tabloyu 
kimin alacağı merak­
la bekleniyor.
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